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El presente trabajo de investigación es de tipo correlativo, no experimental, cuyo 
objetivo es determinar la relación entre Valor Compartido y Marketing Holístico en 
la Cooperativa Agraria Cafetalera Pangoa Ltda – Satipo 2016. Se utilizaron los 
fundamentos de Porter & Kramer, y las teoría de Kotler & Keller. La muestra estuvo 
conformada por los 41 trabajadores de la Cooperativa Agraria Cafetalera Pangoa, 
Ltda de Satipo. Se utilizó como instrumento de medición el cuestionario en escala 
de Likert. Los datos recolectados fueron procesados y analizados empleando el 
software SPSS versión 2.0. Se obtuvieron los siguientes resultados entre las 
variables Valor Compartido y Marketing Holístico, que indica que no hay correlación 
entre las variables. Asimismo ambas variables se relacionan de manera 
inversamente negativa; es decir, mientras mayor sea la puntuación en el Valor 























The following research is a correlative type, not experimental, which aims to 
determine the correlation between Shared Value and Marketing Holistic into 
Cooperativa Cafetalera Pangoa Ltda Satipo 2016. Fundamentals of Porter and 
Kramer were used, and the theory Kotler and Keller. The sample was composed by 
41 workers of the organization. Likert Scale was used as a measuring tool in the 
questionnaire. Were data collected processed and analyzed using SPSS version 
2.0. The following results among the variables and Marketing Holistic and Shared 
Value, which indicates that there is no correlation between the variables were 
obtained. Likewise both variables inversely related negative way; is feasible, see 
while mayor score in the shortest Shared Value will be the score variable Holistic 
marketing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
